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朝北的平均 日光  
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的算法如下 每张肤色样本的满分为 ∋ 分 . ! 一 %! ! 分
。
分数百分比是该样本的实得总分除以




















在 % ! 一  ! 4之间
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主波长为 ∋ # !
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5 值为  
+
4 −被视为女性人像的优选肤色


































%∀ 号和 % 号肤色样本的主波长非常接近
,
都在 ∋4 毫微米左
















中国青年女性真实肤色 ,. 7 !
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9:; <= >? ) ≅Α 们用门色
尔 色票作为 实验样本
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如 % 号肤色样本的评定分数从 ∗
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